













































































































































































































２月22日 中島 三千男 『マニラ新聞』（1944年３月３日付）コピー（横
浜専門学校関連）
２月24日 斎藤 哲清 「法友会カイソク　メイボ」
３月１日 斎藤 哲清 昭和29年度入学許可証、入学者心得、昭和29
年度学生のしおり、学割取得用メモ




６月７日 柏倉 幸男 受験票（1958年）、入学許可証（同）、駅伝応
援要請葉書、松屋横浜支店アルバイト関連資
料他計76件
10月７日 志牟田 悟 日本学生経済ゼミナール大会資料、北尾誠英
（ますみ）ゼミナール写真他計９点
10月９日※ 岡部 高幸 宮面寮　寮祭ほか写真　計15点（1966～1970年）
同　上 松村 清志 山本新ゼミナール『獣』発刊20年記念他写真
計８点（1974年）
同　上 中島 一讓 フロイデコール第10回定期演奏会他写真７点
（1960年）
同　上 柏倉 敏甫 鎌倉でのピクニック写真１点（1955年）
同　上 大山 義男 宮面寮（B-1）　第一期生写真１点（1957年）
同　上 平井 孝行 機械科実習室での写真１点（2004年）
同　上 太田 素直 宮面寮前での写真１点（1957年）
同　上 小原 翔 第５回神大フェスタ集合写真１点（2003年）
同　上 山﨑 善高 箱根駅伝第31回大会７区　小田原→平塚　写
真（コピー）１点（1955年）
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同　上 酒井 健雄 古沢ゼミナール、準硬式野球写真計４点
（1960～1962年）
同　上 大友 隆雄 神大悪友会集合写真計５点（1954年頃）





同　上 杉本 清 アイスホッケー同好会集合写真４点（1956年）
同　上 石堂 照日子 校舎や妙蓮寺前でのスナップ写真４点（1969
～1973年か）
同　上 扇谷 芳雄 藤田ゼミナリスト　卒論小冊子、学生生活
写真アルバム、データ DVD 計３件（1964～
1966年）














11月22日 志牟田 悟 北尾誠英ゼミナール３期10周年記念写真、『ニ
チラ』コピー（「北尾誠英教授」掲載）
12月26日 渡辺 光男 （借用資料複写後返却）歩囲伍会関係資料、
専門学校時代スナップ写真、空手部写真
※ 10月９日のホームカミングデー及びその前後で卒業生から校友課に寄せられた写真を、後日編
纂室で受け入れたもの。
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神奈川大学資料編纂室　刊行物等（2016年）
〔編集〕
『神奈川大学史資料集　第三十二集　神奈川大学会議録（十七）』
（昭和三十七年度　教授会議事録）
学校法人神奈川大学、2016年３月31日
〔編集・執筆〕
『神奈川大学史紀要　創刊号』
津田良樹「土地に刻まれた歴史からみた横浜専門学校・神奈川大学―土地所有
関係を中心に―」、齊藤研也「横浜専門学校における戦時下の学校行事」、伊坂
青司「「ゼミの神大」の伝統と現在　～伊坂ゼミナール誌《PHILOSOPHIA》を
素材に～」、〔資料紹介〕池原治「受験雑誌に見る草創期の横浜専門学校―『受
験と学生』（研究社）から―」、〔展示報告〕大坪潤子「大学史特集展示　「戦時
下の学生・２　学問と白球と―ある横浜専門学校生の1940-1942」について」　
他
学校法人神奈川大学、2016年３月31日
〔執筆〕
「神大の歴史42　「桜木会館」補遺」
「神大の歴史43　横浜専門学校と海軍予備学生」
『宮陵会誌　No.65』一般社団法人神奈川大学宮陵会、2016年４月
